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ABSTRACT: As the absorbent of wet flue gas 
desulphurization (FGD) technology, seawater can dissolve 
oxidated mercury during the process of the removal of SO2 in 
flue gas, but in the process of aeration for the quality 
improvement of seawater, the mercury dissolved in seawater is 
inclined to release again. The method of gold amalgamation 
was employed to sample total gaseous mercury (TGM) in the 
air above the aeration sink, and the seawater in sink was also 
sampled to study the concentration and trend of mercury 
emitted from the aeration sink for the seawater-FGD in 
different operation conditions. The results showed that the 
average concentration of TGM was about 10.01 ng/m3, which 
was 20 times higher than that of local background, and it 
presented a positive correlation with mercury concentrations in 
seawater of the FGD system and aeration intensity. The 
experiment also found that the TGM concentrations in daytime, 
especially during noon time, were higher than those at night, 
which could be explained by that the photo-reduction played an 
important role on mercury emission from seawater in the 
aeration sink. The result of experiment is in favor of evaluating 
the environmental risk and the impact on local air quality 
caused by seawater FGD technology. 
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gaseous mercury, TGM)的浓度平均值为 10.01 ng/m3，高出当























理，把海水吸收了烟气中 SO2 后形成的 SO23−氧化成
稳定的 SO24−，并驱走海水中 HCO3−形成的 CO2，以
提高脱硫海水的 pH 值[8-10]。 
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1  实验部分 






为 800 mL/min，采样时间为 0.5 h。富集样品后的金
丝捕汞管采用聚四氟乙烯堵头密封。 
海水样品中汞的分析：往 100 mL 的容量瓶中
移入 90 mL 海水样，加入 3.5 mL 质量分数为 5%的
K2S2O8 溶液，再加入 1.5 mL 体积分数为 50%的






1.2  曝气工艺 















图 1  海水烟气脱硫曝气工艺 
Fig. 1  Aeration technology for seawater FGD 
 
图 2  脱硫海水曝气池 
Fig. 2  Aeration sink for seawater FGD 
化处理工艺的曝气池作用不同，池里并无活性污泥
存在。实验的曝气池设 3 条曝气水道，曝气水道的
尺寸为 L×W×H=88.7 m×5.3 m×2.6 m，海水在曝气池
的水力停留时间约 5.1 min。曝气风机的作用是为海
水曝气提供压力空气，流量 Q = 45 000 m3/h、压升
p = 36 kPa。每个曝气池设有 3 台曝气风机，根据具
体情况投运 2 台或 3 台风机。 
2  结果与讨论 
2.1  检出限与热解释放率 





2.1.2  一次热解释放率 
对富集了大气样品的任意 2 只金丝捕汞管各进





表 1  捕汞管的一次热解效率 
Tab. 1  Thermal desorption efficiency for sampling traps 
捕汞管 第 1 次释汞量/ng 第 2 次释汞量/ng 热解释放率/%
A 292.2 2.1 99.3 
B 153.4 1.2 99.2 
2.2  曝气池和周边大气中的汞浓度 
在不同的运行工况下，曝气池上空 TGM 浓度
范围为 1.98~29.67 ng/m3，算术平均值为 10.01 ng/m3 
(共分析 43 次)。在曝气的作用下，脱硫海水中 Hg2+
与 SO23−发生反应，生成 Hg0 逸散至曝气池上空。为
进一步观察曝气过程排放的汞对附近大气质量的
影响，采集曝气池周边 10 m 空旷处、曝气排水汇
流井、距曝气池 100 m 外的露天煤场的上空、厂区









池上空 TGM 浓度高出当地背景值的 20 倍以上。在
厂区的办公楼内，由于受曝气池上空汞的扩散影











曝气池 汇流井 曝气池 
边 10 m 
煤场 厂区办公 

















图 3  不同采样点的汞浓度  
Fig. 3  Mercury concentrations at different sampling sites 



























y= 27.513x + 0.185
R2 = 0.869 
 
图 4  曝气池上空 TGM 浓度与池中海水汞浓度的相关性 
Fig. 4  Relationship between mercury concentrations in 
the air and seawater of the sink 































图 5  曝气池上空 TGM 浓度与曝气强度的关系 
Fig. 5  Variety of TGM concentrations in the air caused by 
aeration intensity 
2.5  曝气池上空汞浓度的日变化趋势 
在夏季天气晴好的气象条件下，保持运行工况
相对不变，连续两天从上午 9:30 至夜间 22:00，间
隔一定时间采样，对曝气池上空 TGM 浓度进行监
测，同时记录采样点的气温。从上午开始采样时起，
气温逐渐从 30 ℃上升到午间 36 ℃的最高值，之后
慢慢回落到晚上采样结束时的 29 ℃。2007-07-20
日与 2007-07-21 日所对应的曝气池海水中的日平
均汞浓度分别为 0.41、0.32 μg/L，两天 TGM 的分
析结果如图 6 所示。从图中可以看出，曝气池上空
TGM 浓度在白昼时段高于夜间时段，中午日光照


























图 6  曝气池上空 TGM 浓度的日变化趋势 
Fig. 6  Temporal variety of TGM concentrations in the gas 
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